Request for Information (Attention Asian Folklorists) by Schiffeler, John W.
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Recently, a t  an e s t a t e  auction i n  an outlying camuni ty  o f  Bowling Green, 
. . 
.. . I  I - . .  Kentucky, a - ' c o e - t i e d  :was %exrig--@splayed f o r  s a l e .  The bed was a yellow 
, : , . 
. p o p l a r f o u r  pos$er with. ,a  cannonball design and the  headboard had been 
.carved i n t o  a broken .arch, One of the  knobs was missing from the top  of . . . .  
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the  arch. , .  I . - 
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The #Broken Arch - - 
' I questioned a member of t h e  immediate family about the missing knob and 
was t o l d  t h a t  according t o  h i s *  grandfather,  t h e  knob had been knocked 
o f f  i n t e n t i o n a l l y  t o  designate.  the maq's s i d e  of  t h e  bed. Further- 
- . - -.questioning--@elded'only t h a t  ne i ther  he nor his fa the r ,  t o  his knowlddge, 
- L \  
.# * 
had e v e r  seen the  knob. He d l d  -not"*.know tKe"age o f  t h e  bed o r  who had 
made it. He did say t h a t  it had belonged t o  h i s  grandfather a l l  h3.s l i f e  
and then t o  h i s  f a t h e r ,  
> .  . C S  
[ I  4 , Anyone %avinb i n f o  &ation 'pn the man1 s' s ide  * of t h e  bad .being designated 
by the  broken arch, please contact :  - *  *' 
Donald E, Whitaker 
Box 72 
Western Kentucky University 
Bowling Green, Kentucky 42101 
REQUEST FOR INFORMATION 
( ~ t t e n t i o n  Asian F o l k l o r i s t s  ) 
I am endeavoring t o  compile a l i s t  of individuals ,  who, l i k e  myself, are 
i n t e r e s t e d  i n  Asian fo lk lo re .  The purpose of such a l i s t  i s  twofold: 
f i r s t ,  t o  improve communication between us, and second, t o  a f f o r d  us the 
oppor tuni ty  t o  know what one another  i s  doing i n  t h e  way o f  r e sea rch  
work r e l a t e d  t o  Asian f o l k l o r e ,  I expect  t o  complete t h i s  l i s t  wi th in  
approximately six months, a t  which time I s h a l l  provide each con t r ibu to r  
with a copy ( a  donat ion o f  25$ would be apprec ia ted  t o  de f ray  t h e  c o s t s  
which a r e  involved) .  If you a r e  i n t e r e s t e d ,  p lease  answer t h e  ques t ions  
below : 
1. ~ r e a ( s ' )  of  i n t e r e s t  ( v i z . ,  E a s t  Asia, Southeast  Asia, South Asia, 
Cent ra l  Asia,  and/or West Asia,  inc luding  t h e  count ry  ( - i e s )  o f  your 
s tudy) ;  
2, Your name; 
3. ~ o u k  address ,  both temporary and permanent, i nc lud ing  your te lephone 
nurnber(s); and, 
4. Your research  o r  academic s p e c i a l i t y ( - i e s )  . 
Correspondence should be addressed t o :  
M r .  John Wm, S c h i f f e l e r  
Un ive r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  
Center f o r  Chinese S t u d i e s  
Barrows Ha l l ,  Room 12 
Berkeley, C a l i f o r n i a  94720 
FOLKLORE VS , FAKE LORI3 --AGAIN 13;I, AGAIN 
I n  t h e  ~ o ' l k l o r e  Forum f o r  January 1973% Kei th  Cunningham w r i t e s  about a  
recurrence of  the  f ake lo re  is'sue su r f  acing i n  t h e  na t ion !  s newspapers i n  
t h e  f a l l  of  192. He r e f e r s  t o  a p iece  devoted t o  t h e  sub jec t  by Russe l l  
Kirk i n  h i s  syndica ted  column "To t h e  Point ,"  i n  an Orlando, F lo r ida ,  
paper, and t o  a n  e d i t o r i a l  p r i n t e d  i n  t h e  S t .  Lopis Pos t  Dispatch of  August 
-d 13 on t h e  same gene ra l  theme, but  c r e d i t e d  t o  t h e  Wall S t r e e t  Journa l .  
--But he could not  l o c a t e  such an a r t i c l e  i n  t h a t  paper,  and asked t h e  
r eade r s  o f  t h e  Forum i f  such an  a r t i c l e  had a p p e a ~ e d .  
Yes, it was p r i n t e d  on August 2, and I rece ived  more feedback from it 
than  from any previous  a i r i n g  o f  t h e  f ake lo re  ques t ion i  On August 13 
I happened t o  be i n  a  l awyer ' s  o f f i c e  i n  Bloomington and was in t roduced 
t o  an  a t t o r n e y  who sa id ,  "Oh yes, I was reading about you yesterday,  ' 1  
l oca ted  the item, t o r e  it o u t  and gave it t o  me. For  several  months 
9 6 :1, pp, 44-45 : l lFolklore vs. F a k e l ~ r e - - A g a i n , ~ ~  
